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El libro de Magı´ Crusells, doctor en Historia Contempora´nea
por la Universidad de Barcelona, propone una minuciosa mi-
rada a uno de los pasajes ma´s emblema´ticos de la Guerra
Civil espan˜ola: la constitucio´n de las Brigadas Internaciona-
les. Este movimiento de solidaridad transnacional llevo´ a mi-
les de voluntarios de todos los rincones del mundo a luchar
en un paı´s que no era el suyo por la defensa de unos idea-
les y de unas libertades que sı´ consideraban como propios y
legı´timos. Sin embargo, el verdadero valor de este trabajo de
investigacio´n recae, sin duda, en el hecho de plantear esta
mirada tomando como materia de estudio una de las fuen-
tes documentales ma´s rica —y quiza´s menos atendida por
la historiografı´a— sobre este episodio de la Guerra Civil: el
documento audiovisual.
Como sen˜ala Gabriel Jackson en el pro´logo, la Guerra Civil
fue el primer conﬂicto be´lico que acaparo´ la atencio´n de los
cuatro principales medios de comunicacio´n del siglo XX: la
prensa escrita, la radio, el fotoperiodismo y el cine. En lo que respecta a la produccio´n audiovisual, ya
sea en forma de cine documental o de pelı´culas de ﬁccio´n, es un hecho llamativo que a menudo ha
quedado relegada a un segundo plano como fuente de documentacio´n histo´rica. Tanto es ası´ que un
ra´pido repaso a la extensa bibliografı´a sobre la Guerra Civil pone en evidencia que las producciones
audiovisuales sobre este pasaje histo´rico han acaparado con mayor frecuencia el intere´s de los
historiadores del cine y de los comunico´logos que de los estudiosos de la historia.
La obra de Magı´ Crusells es uno de los contados ejemplos en los que es un historiador quien se
sirve del audiovisual como fuente primaria de documentacio´n para indagar sobre un hecho histo´rico.
Las Brigadas Internacionales en la pantalla es un trabajo de investigacio´n riguroso y minucioso.
El autor tiene la virtud de acercarse al objeto de estudio de forma meto´dica, primero trazando el
contexto histo´rico que dio lugar a las Brigadas Internacionales y despue´s analizando la conformacio´n y
conﬁguracio´n de este cuerpo de voluntarios. Una vez enfocado el problema, Crusells aborda co´mo se











Las pelı´culas seleccionadas abarcan tanto la
produccio´n espan˜ola como extranjera, tanto par-
tidaria de la Repu´blica como del bando franquis-
ta, comprendida entre los an˜os 1936 y 1996. La
ﬁlmografı´a analizada es muy extensa, variada
—desde fragmentos de noticiarios de la e´poca
hasta pelı´culas comerciales de las u´ltimas de´ca-
das del siglo XX— y procede de fondos muy di-
versos. Al ﬁnal del libro se recogen todas las
pelı´culas y documentales junto con una ﬁcha
te´cnica.
Uno de los aspectos ma´s interesantes del libro
es que Crusells no so´lo se interroga por la
informacio´n que aporta el cine documental y de
ﬁccio´n sobre los brigadistas que combatieron en
Espan˜a durante la Guerra Civil. Al centrarse en
producciones del periodo 1936-1996 de diferen-
tes enfoques y nacionalidades, el autor tiene la
ocasio´n de analizar tambie´n el papel del audiovi-
sual como instrumento de propaganda ideolo´gi-
ca en la sociedad contempora´nea y de inductor
de la memoria histo´rica retrospectiva, ası´ como
sus limitaciones como fuente histo´rica producto
de un contexto sociopolı´tico y cultural determi-
nado.
En deﬁnitiva, el libro de Magı´ Crusells supone
una interesante y sugestiva aportacio´n al estudio
de la Guerra Civil tanto por los datos que
recoge como por el riguroso manejo de las
fuentes de ana´lisis empleadas. Y como boto´n
de muestra de la rigurosidad de la que hace
gala el autor, un detalle muy de agradecer
por el lector disciplinado: la obra se cierra con
sendos ı´ndices de pelı´culas y onoma´stico que
facilitan enormemente la tarea de navegar por
sus pa´ginas.
Por u´ltimo, so´lo cabe an˜adir que la publicacio´n
de obras como la de Crusells ponen en eviden-
cia que la recuperacio´n, estudio y divulgacio´n
del ingente patrimonio audiovisual asociado a
la Guerra Civil espan˜ola es una tarea ineludible
—y en muchos casos todavı´a pendiente por mo-
tivos de censura, pe´rdida o deterioro del mate-
rial ﬁlmado— para comprender mejor uno de los
episodios ma´s trascendentes de la historia con-
tempora´nea de Espan˜a y de Europa.
